








U razdoblju od 2. do 10. kolovoza 2008. 
godine na podruèju Nacionalnog parka 
“Sjeverni Velebit” na Roanskim kukovima 
organizirana je speleološka ekspedicija 
u Jamski sustav Velebita. Glavni ciljevi 
ekspedicije bili su nastavak speleoloških 
istraivanja u gornjim dijelovima Velebite, 
te rekognosciranje i istraivanje drugih 
jama u okolici premuiæevog tornja i 
Crikvene. U jami Velebiti odmah nakon 
Perunovog meandra, a prije vertikale 
Divke gromovnice na 100 m dubine ušlo 
se u fosilni meandra. U meandru su na 
dva mjesta dosegnute veæe dubine, od 
–208 m i –330 m. Meandar se u prvom 
dijelu prua u smjeru sjevera, a zatim u 
smjeru zapada-sjeverozapada gdje se na 
dubini od –160 m stalo s topografskim 
snimanjem.
Meandrom se nastavilo dalje do dvorane 
koja nije nacrtana. Poligonska duljina 
novoistraenih dijelova iznosi 616 m, a 
horizontalna duljina 241 m, tako da je 
sada ukupna poligonska duljina jamskog 
sustava Velebita 3176 m, a horizontalna 
duljina 1206 m. Meandar još nije u 
popunosti istraen pa se narednih godina 
oèekuje nastavak istraivanja. U poèetnim 
dijelovima meandra pronaðen je prolaz 
kojim se meandar sasvim sigurno spaja 
na vertikalu Divke gromovnice.
Znaèajan rezultat ekspedicije je i 
produbljenje jame PT 6. prolaskom kroz 
suenje u meandru jama je produbljena na 
oko –215 m.
Ekspediciju je kao i prijašnjih godina 
organizirao Speleološki odsjek PDS Velebit. 
Novost je da je ekspediciju ove godine vodio 
mladi i perspektivni speleolog Matija 
Èepelak.
Darko Bakšiæ
Speleološki odsjek PDS “Velebit”
Zagreb 
TREÆI SVIJET -301m. 
Na Jarmovcu na podruèju Šverde u 
Gorskom kotru nastavljeno je istraivanje 
jame Treæi svijet, pronaðene prošle godine 
za vrijeme ljetnog kampa. Proširen je 
prolaz na dvjestotinjak metara dubine, iza 
kojega se nastavlja kanal u nizu skokova. 
Svojom dubinom Treæi svijet je najdublja 
poznata jama na Šverdi i druga po dubini 
u Gorskom kotaru.
Na ovoljetnim istraivanjima su sudjelovali 
SO eljeznièar, SO Velebit,  SD Špiljar, SU 
Spelunka i SU Estavela. Uz Treæi svijet 
ponovljena je jama Kisuskapanjetu i 
nastavljeno je istraivanje jame na Kaèju. 
U slijedeæem broju ovog èasopisa nešto 
više o jami Treæi svijet.         
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